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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
MONDAY 
JUNE ll, 1956 
3:00P . M. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Frederick E. W elfle, S.J. 
President of John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Honorable Paul Martin 
Minister of National Health and Welfare 
Ottawa, Canada 
COKFERRING OF DEGREES 
BENEDICTION 
Rt. Rev. Msgr. 0. A. Mazanec 
Pastor of St. Rita's Parish 
Solon, Ohio 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will he presented by 
REVEREND EDWARD C. McCUE, .J., Ph.D., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
John Patrick Elkanich, 
cum laude 
John Aloysius English 
Raymond Franklin Jasko, 
cum umde 
Edward Pierre LaMarche 
Thomas Arthur Lichtle 
Philip Joseph Murawa 
John Philip Naims, 
magna cum laude 
John Louis Nowlan 
Vincent Chri topher Puozo, 
summa cum laude 
Robert Joseph Reitz 
Henry Anthony Strater, 
magna cum laude 
Robert Hugh Thein 
James Francis Vargo 
Bachelor of Science in Social Science 
Thomas James Behm 
John Martin Berg 
J o eph Stanley Bokar 
John Joseph Boyle 
Edward John Bracken 
Edward Patrick Bresnan 
Thomas Howard Broadbent 
John Thomas Broderick 
Richard Robert Buescher 
Norbert James Bunsey 
Ellen Cecilia Campbell 
Edwin Henry Canning, 
in absentia 
Lawrence Peter Carelli, 
in absentia 
William Joseph Carrick, Jr., 
in absentia 
Bartholomew Michael Caterino, 
cum laude 
James Campbell Chiprean 
Nicholas Angelo Christopher 
Gerald Edward Cook 
Joseph Thomas Cregan 
Henrietta Hronek Crouch 
Edward Louis Daugherty, Jr. 
William Mark Devine, Jr. 
Daniel Patrick Dhondt 
Thomas Alovsiu Dick, 
cum laud; 
Robert James Dirk 
Marshall Clark Downs, 
magna cum laude 
Otto George Dreiling, Jr. 
Theodore Joseph Druhot 
John Francis Dvorak 
Anthony John Elisco, Jr. 
John Patrick Faragher, 
in absentia 
John Patrick Flood, Jr. 
Joseph Samuel Fox, Jr. 
Francis George Friedel 
Lawrence Francis Gallagher 
Donald Eugene Gehlmann 
Richard John Giffels 
Ralph Jude Gorny, 
cum laude 
Ronald Joseph Grose 
Ronald Stephen Hadinger, 
in absentia 
James Michael Hallinan, Jr. 
Bachelor of Science in Social Science 
Harvey Harth 
llichard Jerome Hartman, 
in absentia 
Robert Anthony Hogan 
Lawrence Randall Howse 
Donald Francis Hueber 
Peter Enright Jenkins 
Edward Frank Katalinas 
James Franci Kilcoyne, 
in absentia 
Frank Edward King 
John James Kinney III, 
in absentia 
John Francis Kirchner 
Richard Nick Kmetz, 
in absentia 
Henry Donald Knecht 
James Aloy iu Knechtges 
Richard Andrew Krzys, 
cum laude 
James Earl Lacey 
Kenneth Edward Looney 
Eugene Gerald McConvi11e, 
in absentia 
James Thomas McDonough, 
in absentia 
James Robert McLaughlin 
John Francis McMullen, Jr. 
Anthony F. Mackie 
Thomas Joseph Maruna 
John Emmett 1asterson 
Charles Joseph Maxwe1l 
Jame William Mayer 
Thomas Patrick Meehan, 
in absentin 
Henry Joseph Meurer, Jr. 
Frank Joseph Moran 
Albert Knute Oberst 
Fred John Obreza 
Thomas Franci O'Connell 
Donald J o eph O'Connor 
Kevin Daniel O'Connor 
James Anthony O'Donnell 
Daniel Jos ph o·Horo 
John Donald O'Malley 
Thomas Francis O'Neil 
Leonard Joseph Pchola 
James Salvatore Pipino, 
cum laude 
Conrad Martin Pokorski 
James Stephen Pro ek, 
cum laude 
John Kennedy Pugh 
William Reeves Quilter 
Neil Joseph Raleigh 
Raymond Joseph Reilly 
James Dennis Riccardi, 
in absentia 
Eugene Loren Riegelsberger 
Robert William Ryan 
David Anthony Santoro 
James Arthur Schindler 
Paul Henry Schlimm 
Lawrence O'Hare Selhorst 
Leo James Slack, Jr. 
Joseph Andrew Snyderwine 
James Bernard Spayde 
Peter Thomas Stager 
A1len George Stej kal, 
in absentia 
Charles Francis Step, 
in absentia 
Donald Halliday Stout 
Raymond George Suelzer 
Daniel Albert Sullivan 
Jo eph Edward Sullivan 
Edward Joseph Synek, Jr. 
George Charles Taylor 
William Joseph Telzrow, Jr. 
George Joseph Thomey 
Larry Victor ntcrbrink, 
magnet cum laude 
George Philip Waldeck 
Jame Rus ell Wargo 
Wilfred Joseph Whealon 
Ronald Charles Wysocki 
James J o eph Young 
Jerome Joseph Zavadil, Jr. 
Bachelor of Science m Natural Science 
James Anthony Arkey 
Leonard abath Belmonte 
David Steele Bresnahan 
John Dominic Buckon 
Allen Patrick Caine 
Loui Peter Castellarin 
William Ganley Cibula 
James Patrick Cusick 
Thomas Frederick Dambach 
Clarence Gust Danielson, 
in absentia 
Leo Joseph Duffy 
Charles Robert Ensign, 
in absentia 
Donald Edward Furry 
Robert Z. Greenley, 
cum laude 
Robert Andrew Grimesey 
Charles Gerhardt Hippler 
Paul Martin Jarchow 
Donald John J osephik, 
in absentia 
Thomas Francis Kelly 
Joseph David Kost, Jr. 
James Bernard McAuley III 
Jame Terrance Moran 
in absentia ' 
Frank Joseph Novak 
Le lie Howard Paley 
Donald George Palu , 
cum laude 
Francis John Paulovich 
Richard Thomas Pfeifer 
Bernard Charles Rauckhorst 
Philip Pa quale Ripepi 
Bertram Paul Samerdyke 
Philip William Schaefer, 
cum laude 
Donald Edward Schuele, 
magna cum laude 
Richard Francis Solti 
Donald Arthur Spisak 
Hideko Tamanaha 
Michael Angelo Torrelli 
Robert Patrick Velotta 
Edward Francis W achovec 
Emmett James Walsh, Jr. 
Gerald Edwin W einberrr t:> 
Victor George Weizer, Jr. 
Charles John Zelnik 
SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS, 
AND GOVERNMENT 
Candidates will be presented by 
FRITZ W. GRAFF, M.B.A., C.P.A., Dean 
Bachelor of ctence m Busine s Administration 
Michael Ronald Benson 
Thomas Alphon e Bonifas 
David Henry Bruening, 
in absentict 
Thoma J o eph Burke, 
in absentia 
Maurice James Callahan 
Thomas Roswell Carmody 
John Thomas Collins 
Leo Robert Collins 
Robert Harry Dawson 
Joseph Paul DeAngelis 
Charles William DeVille 
James Michael Dzurinda 
Robert Devon Eckert 
Lawrence Edward Faulhaber, 
in absentict 
Harold William Feldman, 
in absentia 
John Edward Finan 
Joseph Paul Freeh, 
in absentia 
James Steven Gasper 
Gerald Linus Geiss, 
in absentia 
Stanley Leonard Gorski 
David Shiel Hauer, 
in absentia 
Ernest Paul Haufe 
James Raymond Heckman, 
in absentia 
John Eugene l(ennedy 
J a me Francis Kerg 
Lawrence Charles K.inskey 
Anthony James Kosak 
Gordon Leonard LaGanke, Jr. 
Donald Dennis Lynch, 
cum laude 
Harry Allan Lynn 
James Joseph McDonough, 
in absentia 
Gerald Joseph McGuire, 
cum laude 
Donald Anthony Mahn.e, 
cum laude 
Camillo Mariotti 
Walter Joseph Martin 
Leonard Mendlovitz 
Benedict Paul Miraglia, 
cum laude 
Eugene Robert Mische 
Thomas Edward Moloney, 
in absentia 
Carl Joseph Monastra 
Patrick Joseph Moran, Jr. 
Richard William Mulae, 
in absentia 
Peter Joseph Neroni, 
in absentia 
Bachelor of Science tn Business Admini tration 
Lawrence John ichta 
Eugene Owen O'Donnell, 
in absentia 
Patricia Ann Oldfield 
Paul Michael Pacer, 
in absentia 
Raymond John Peat, 
in absentia 
Frank Louis Prijatel 
Richard James Reese, 
in absentia 
Gerald Joseph Rezac 
H.ichard Valentine Salvino 
Otto Santos 
Roger Gordon Sargent 
J arne Gartland Stephens, 
in absentia 
Michael Brendan Supple 
Haymond John usnik, 
in absentia 
William Alan wanson, 
in absen tieL 
John Emery Szakal 
James Jo cph Trainor, 
in absentict 
Thomas Richard Tremper 
Cyril I. Va ko 
Jolm Vincent Volpe 
Richard Daley Waddick, 
in absentia 
John Prange Weizer 
Myron Samuel Wettrich, Jr. 
Donald Paul Wingenfeld 
Bachelor of Science in Economics 
Albert Jo eph DeGulis, 
magna cum laude 
Joseph Jude O'Connell 
John E. Perz 
GRADUATE DIVISION 
Candidate will be presented by 
REVEREND HENRY F. BIRK.ENHAUER, S.J ., Ph.D., S.T.L. 
Director 
Master of Arts 
REVEREND RoBERT EDWARD BACHER ______ Saint Mary Seminary, 1948 
EssAY: A Handbook of Public Relations for the Principal of Borromeo 
Seminary High School. 
LAWRENCE VER ELL BARCLAY, B.S.S._John Carroll University, 1951 
EssAY: Tests of Intelligence as Predictors of Scholastic Achievement in a 
Junior High. 
JuLIA K ESS BARRETT, B.S. ____________________ College of St. Teresa, 1940 
E SAY: The Efficacy of a Reading Program at John Carroll University-
1955. 
RosE fARY SPICUZZA BEcK, A.B. ____________ Marymount College, 1951 
THE IS: The Father-Daughter Relationship in the Plays of Philip Barry. 
REVEREND LAWRENCE PATRICK CAHILL ______ Saint Mary Seminary, 1947 
THESIS: Bishop Gilmour and the Tenure of Church Property in the 
Diocese of Cleveland. 
JA 1ES THOMAS CA SIDY, B.S. _______ John Carroll University, 1954 
EssAY: A Comparison of Two Methods of T eaching Bird Recognition to 
Beginning Biology Students. 
RoBERT FRA CIS DoBER, B.S.S. __________ John Carroll University, 1954 
EssAY: Geor,_e W-1shingto1•'s Problems in Dealing with Prisoners of W ar, 
1775-1 780. 
REVERE. D GEORGE EDWARD EPPLEY __________ Saint Mary Seminary, ]949 
EssAy: An Evaluation of the Liturgical Program at Borromeo Seminary 
in the Light of Ecclesiastical Norms. 
HENRY L. FELTE , B.S.Ed. ----------------- _____ ..Kent State University, 1949 
THESIS: A Survey of the Budgetary Practices and Procedures in the 
Lutheran Schools in the Central District of the Lmheran Church 
- Missouri Synod. 
REVEREND JosEPH PAUL Fonr, S.M. 
Catholic University of America, 1953 
THESIS: An Investigation of Remedial Work in Gregorian Chant Courses 
of the Minor Seminaries of the United States. 
REvEREND JEROME Vx CE T FREY, S.M., A.B. 
Southwestern Louisiana Institute, 1954 
EssAY: An Experimental Evaluation of the Effectiveness of a Tape Re-
corder Used to Improve Comprehension of Latin Reading. 
!LA BELL CALHOU JoH SON, B.S.Ed. __ Ohio State University, 1953 
EssAY: Designing a Research Instrument for Correlating Placement Test 
Results anrl Other Factors with College Achievement. 
REvERE. ·D \'\'n.LIA~1 JA:\IES K1:\1MO , A.B. 
Saint Mary Seminary, 1930 
THESI : Dogmatical Explanation of the Form of the Si.gn of the Cross 
According to the Summa Theologica of St. Thomas Aquinas. 
FRANCI A 'TIIONY KLEI HE. z, A.B. ... John Carrol University, 1950 
E sSAY: Lincoln vs. Abolitionists: The Objective of the Civil War. 
REVERE 'D JOHN PETER KusiAK _____________ Saint Mary Seminary, 1942 
Es A Y: The Preparation of Religion Teachers in the Roman Catholic High 
chools of the Diocese of Cleveland, 1955-1956. 
EDWARD ANDREW LACZKO, .B. . ' niversity of Innsbruck, 1931 
E SAY: An Exploratory Scale /or Ascertaining Perceptual Awarene s in 
Encephalopathic Pupils. 
REVEREND A THO Y EDWARD PEVEC ...... Saint Mary Seminary, 1950 
E SAY: The Fonnulation of a Physical Health Program in a Diocesan 
Minor Seminary. 
LoREN JOFFRE PRETTY, Ph.B. -······-·······University of Vermont, 1939 
EssAY: Northern Reaction to the Fugitive Slave Law of 1850. 
GEORGE JuRE PRPIC, M.S . .............. ____________ Univer ity of Zagreb, 1944 
EssAY: lrt{luence and Reaction of Newspapers to Nativism in Clevelalid, 
1840-1860. 
RABBI • APHTALI JOSEPH RUBINCER 
Yavne Hebrew Theological Seminary, 1949 
THESIS : Abraham Lincoln and his Relationship with the Jewish Com-
nnmity of his Day. 
HELEN ELIZABETH RYAN, A.B. ... _______________ Cleveland College, 1944 
Es AY: Intelligence, Occupational Choice, and Length of College Enroll-
ment. 
PAUL FREDERICK SELLE, A.B. .............. John Carroll niversity, 1954 
THESIS: Twentieth Century Trends Toward the Use of English in the 
Liturgy. 
CHARLES FRA K SIDMAN, JR., A.B .... John Carroll University, 1953 
THESIS: Western Reserve Reaction to the "Compromise of 1850." 
F. MARIAS SPE 'CER, .B. ------------·-····· Iount Holyoke College, 1953 
EssAY: A Stud)' of the California Test of Mental Maturity As a Probable 
Predictor of Successful Achievement in the Study of Latin or 
French at the Junior High School Level. 
REVERE D RoBERT CHARLES WOLFF ....... Saint Mary Seminary, 1945 
EssAY: Naturalism in the Literary Theories of Irving Babbitt. 
JtJaster of ~cience 
THO;\JA ALBERT BuTLER, B. . .... .. ... Kent State Univer, ity, 1947 
TuE!.IS: l'roce .~s for the Transesterification of Sperm Oil by , olid Anion 
I on Exchange Resin. 
RoBERT JoHN CoERDT, B. . John Carroll Uni,·ersity, 1954 
THE IS: Theory of Nuclear Magnetic Resonance Absorption in Liquids. 
WILLIAM FRA K FoRD, B .. ... _______ .John Carroll University, 1955 
TilES! · : An Instrument for the Measurement of Nuclear Magnetic Reser 
nonce Absorption. 
SISTER MARY JosA:-< E FUREY, . 1 -.D., B.S. 
l'\otre Dame College, 1945 
THESIS: A Parabolic Method for Determination of Seismogram Integration. 
ISTER 1\IARY CARMEL GALLAGHER, o.s.u., B .S.Ed . 
St. John College, 1941 
EssAY: The Morphology of the Male Reproduct.ive Systems of Krizon-
sacoriza femorata (GUER .), and T rich o cor i x ella mexicana 
(]ACZ.). 
RAYMOND FRA K GwAREK, B .S. _____ Western Reserve Universi ty, 1951 
THESIS: T he Study of Solubility Parameters. 
Loms CHARLES HAUGHNEY, B.S . ... - ----------- .. Gannon College, 1948 
EssAY : I mproving the Effectiveness of tk e General Ph,·sics LaboraJ.ory. 
B oRIS W ILLIAM KLJ UN, B .S . ...... _______ J ohn Carroll University, 1951 
EssAY: T he Fate of the Golgi Apparatus and Mitochondria During Oo.gene-
sis. 
ARTHUR OTTO KRESSE, B.A.E. 
Cat holic Univer sity of America, 1950 
EsSAY : Temperature Distribution in an Infinite Flat Plate Subjected to an 
A rbitrary T i1t1 e Dependent Tem perat ure Function of Time on 
One Surface. 
JoH CALVI SAWYER, B .S. Met. E. 
Michigan College of Mining and T echnology, 1943 
THESIS : The Design and Construction of an Impro ved Acoustical Inter-
ferometer. 
JoSEPH TRIVISONNO, JR., B.S. ________ John Carroll University, 1955 
THESI S : A bsorption of Compressional Wa ves in Fluids. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
FruTZ W'J LLJA:'.I G n :.FF Cleveland , Ohio 
Professor of Business A dministration 
Dean of the School of Business, Economics, and Government 
A s ocia te T reasurer 
John Carroll University 
Ho ORADLE PAUL MARTI ___ ---------- Ottawa, Canada 
Minister of ational Health and Welfare 
Canada 
RT. REv. MsGR. 0. A. MAZANEC ___ .. _________________ . Solon, Ohio 
Pastor of St. Rita's Parish 
EDGAR Loms OsTENDORF .. Cleveland, Ohio 
Chairman of the Board of Directors and Treasurer 
Ostendorf-Morris Company 
lniVI E REI 'LY PAGE, )f.D . . Cleveland, Ohio 
Director of Research 
Cleveland Clinic Foundation 
President of the American Heart Association 
A RMSTRONG A . STAMBAUGH ----------------------------------·--·C}eveland, Ohio 
Fo.-mer Chairman of the Board of Directors 
The Standard Oil Company of Ohio 
CERTIFICATES 
CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
John Peter E per 
TEACHING CERTIFICATES 
OHIO STATE FOUR-YEAR PROVISIONAL 
Albert Joseph Abbott 
Reverend Robert Edward 
Bacher 
Walter Theodore Beyer, Jr. 
Edward Patrick Bresnan 
Reverend Lawrence Patrick Cahill 
Joseph Paul Cassidy 
Reverend James A. Conry 
Henrietta Hronek Crouch 
Reverend George Edward Eppley 
Vincent F. Francioli 
Rudolph Girman 
Harold Joseph Gordon 
Raymond Franklin Jasko 
Robert Joseph Kilfoyle 
Richard Nick Kmetz 
Reverend Frank John Kuta 
Anthony Joseph Lavalle, Jr. 
Lawrence Thomas Lisak 
James Thomas McDonough 
Anthony F. Mackie 
John Philip Nairns 
Leonard Joseph Pchola 
Reverend Anthony Edward Pevec 
Andrew Thomas Piccuta 
James Salvatore Pipino 
John P. Prcela 
Robert Joseph Reitz 
James H. Smeed 
Allen George Stejskal 
Henry Anthony Strater 
William Jo eph Telzrow, Jr. 
Reverend Robert Charles Wolff 
MEMBERSHIP CERTIFICATES 
ALPHA SIGMA NU 
NATIONAL JEsmT Ho ORARY FRATERNITY 
John Martin Berg 
Albert Joseph DeGulis 
John Edward Finan 
Carl Joseph Monastra 
Raymond J o eph Reilly 
David Anthony Santoro 
Henry Anthony Strater 
J o eph Trivisonno, Jr. 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Commissioned 0 fficers 
James Anthony Arkey 
Leonard Sabath Belmonte 
Michael Ronald Benson 
John Martin Berg 
John Joseph Boyle 
John Thomas Broderick 
David Henry Bruening 
Thomas Joseph Burke 
Maurice James Callahan 
Lawrence Peter Carelli 
Thomas Roswell Carmody 
William Joseph Carrick, Jr. 
James Campbell Chiprean 
Gerald Edward Cook 
James Patrick Cusick 
Edward Louis Daugherty, Jr. 
Robert Harry Dawson 
J o eph Paul DeAngelis 
Albert Joseph DeGulis 
Charles William De Ville 
William Mark Devine, Jr. 
Theodore Joseph Druhot 
Leo Joseph Duffy 
John Aloysius English 
Charles Robert Ensign 
Lawrence Edward Faulhaber 
Harold William Feldman 
John Patrick Flood, Jr. 
Joseph Samuel Fox, Jr. 
Joseph Paul Freeh 
Gerald Linus Geiss 
Richard John Giffels 
Ralph Jude Gorny 
Robert Z. Greenley 
Ronald Joseph Grose 
James Michael Hallinan, Jr. 
Richard Jerome Hartman 
David Shiel Hauer 
James Raymond Heckman 
Lawrence Randall Howse 
Donald John J osephik 
Edward Frank Katalinas 
James Francis Kilcoyne 
Frank Edward King 
Richard Nick Kmetz 
James Aloysius Knechtges 
James Earl Lacey 
Gordon Leonard LaGanke, J r. 
James Joseph McDonough 
James Thomas McDonough 
Commis, ioned Officers 
Gerald Joseph McGuire 
Donald Anthony Mahne 
Benedict Paul Miraglia 
Thomas Edward Moloney 
Carl J oscph Monastra 
Richard William Mulac 
John Louis Nowlan 
Albert K.nute Oberst 
Joseph Jude O'Connell 
Thomas Francis O'Connell 
Kevin Daniel O'Connor 
Eugene Owen O'Donnell 
Daniel Jo eph O'Horo 
Paul Michael Pacer 
Francis John Paulovich 
Raymond John Peat 
Conrad Martin Pokorski 
Vincent Christopher Punzo 
William Reeves Quilter 
Richard James Reese 
Robert William Ryan 
David Anthony Santoro 
Otto Santos 
Philip William Schaefer 
Paul Henry Schlimm 
Leo James Slack, Jr. 
Allen George Stejskal 
Charles Francis Step 
J a me Gartland Stephens 
Daniel Albert Sullivan 
Joseph Edward Sullivan 
Raymond John Susnik 
Edward Jo eph Synek, Jr. 
George Charles Taylor 
William Joseph Telzrow, Jr. 
Michael Angelo Torrelli 
Jame Joseph Trainor 
Thomas Richard Tremper 
Larry Victor Unterbrink 
John Vincent Volpe 
Edward Francis W achovec 
Richard Daley Waddick 
Gerald Edwin W einherg 
Victor George Weizer, Jr. 
Ronald Charles Wysocki 
J crome Joseph Zavadil, Jr. 
SONS OF CARROLL 
Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loya.l ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and B ltte. 
3 Unto noble conquests guidirtg, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long- the Gold and Blue. 
